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PROPOSED NEW SCHEME DESIGN FOR LOREAL HAIR ACADEMY AND SALONLQ REAL
ABSTRAK
Laporan kajian akhir THE 386 adalah hasil analisa berdasarkan cadangan projek untuk semester akhir. Laporan kajian ini 
mengandungi kronologi dan perkembangan projek dari mula sehingga akhir. Semua informasi dan maklumat kajian adalah yang terkini 
dan mengikut garis format yang telah ditetapkan oleh pihak Jabatan Senibina Dalaman, Fakluti Senibina Perancangan Dan Ukur UiTM. 
Semua data dan maklumat kajian dihasilkan dalam bentuk tulisan yang lengkap diterangkan dalam bentuk graf, gambarajah dan diagram 
yang bertujuan untuk memberikan panduan visual yang mudah difahami. Ia juga merupakan sebahagian daripada kereteria yang telah 
ditetapkan atau dikehendaki oleh Jabatan Senibina Dalaman. Tugasan laporan kajian akhir dilakukan untuk projek salun L'OREAL Hair 
Salon & Academy yang memberikan imej moden dan terkini selain menitikberatkan strategi pemasaran. Konsep rekabentuk yang ingin 
dicapai adalah “Trendy movement”. Laporan kajian akhir ini juga mengandungi kajian penuh terhadap proses merekabentuk sebuah salun 
serta akedemi rambut. Kaedah-kaedah kajian ini termasuklah kajian terhadap keperluaan ruang, kehendak klien, proses penataan ruang 
dalaman serta proses merekabentuk ruang salun. Diharapkan laporan kajian ini akan berjaya seperti yang dikehendaki dan akan menjadi 
rujukan lengkap untuk pengkaji mahupun pereka dalaman pada masa akan datang didalam terma pembimbing untuk segala kaedah.
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